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Galería de imágenes. Marcha a 40 años del Golpe de Estado, Ciudad de Santa Fe 
Fotografías: Colectivo ISLA  
 
Es un colectivo de fotógrafos independientes autoconvocados de la ciudad de Santa Fe que 
funcionan como tal desde el 20 de diciembre de 2015. Con el colectivo buscan “poner en evidencia 
situaciones y acontecimientos sociales y políticos que hoy en día no circulan en los medios 
masivos de comunicación y que son de vital importancia para la formación de la opinión pública”. 
La firma de su trabajo, afirman, es colectiva por convicción pero también por seguridad: “estamos 
resguardando nuestras identidades porque entendemos que hoy en día la situación social es muy 
sensible y la prensa no sólo está cercenada por los que tienen el poder de decisión sobre qué se 
publica, sino que además hay un cambio de políticas con las fuerzas de seguridad, mucho 
prejuicio, rechazo y en algunos casos violencia verbal y física a quienes protestan, a quienes 
reclaman lo que le corresponde, y a quienes lo ponen en relieve.” 
Aquí les presentamos una parte del álbum "24 de marzo, Memoria, verdad y justicia" de la marcha 
a 40 años de la última dictadura militar argentina del año 1976. Las fotos fueron tomadas en la 
ciudad de Santa Fe. 
Facebook: ISLA 
Instagram: islaindependiente 
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